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N O V I L L A D A K N M A D R I D 
(16 DE JULIO) 
De a c u á t i c o - t o r m e n t o s a podemos cal i f icar l a c o r r i d i t a que nos colocó la empresa e l ú l t i m o domingo , con 
8<48 c o r n ú p e t o s desmedrados, de C á m a r a , y los matadores A n t o n i o B j t o , Regater ín , y M a n u e l M e j í a , Bien-
venida. 
Los n o v i l l o s — s i de t a l merecen el d ic tado los impúberes cornudos que v i m o s aquel la tarde en el redon-
del—aunque bravetes en su m a y o r í a , excep tuando e l tercero, que fué fogueado, no p o d í a n n i con los rabos 
y apenas s i se andaban en e l abecedario respecto á lo de cornear y defenderse. 
; i V a y a u n r e b a ñ o de cabras é t i c a s que nos l a r g a r o n l 
A s í es que l a t o r e r í a en a c c i ó n hizo con ellos cuanto p lugo á su v o l u n t a d , y si á m á s no l legaron segara-
men te f u é porque m á s no p o d í a n dar de s i los l idiadores del t u r n o . 
E n t r e aquel los seis cachorros t o m a r o n 21 varas y en la refriega pagaron e l pato HTBBS r oc ines l l . . . 
Los muchachos t raba ja ron con v o l u n t a d y a l e g r í a — ¿ c ó m o no?—pero su labor , d igna de aplauso, no pudo 
l u c i r cuan to debiera, por l a ins i i rn i f icancia de los bichejus lidiados 
« g K G A T K B Í N » E N K L T0&0 PtílMKKO 
Regaterín e n c o n t r ó . a l p r imero bravete y, codiciosi l lo con l a m u l e t a , y por no consent i r en ios pasea cual 
debia, se d e j ó torear á ratos por e l bichejo, que tomaba e l e n g a ñ o con la noble candidez de u n corder i l lo . 
A r m ó s e A n t o n i o , y en t rando con m í a r e c t i t u d de lo que acos tumbra , d e j ó e l estoque algo c a í d o a l lado 
con t ra r io y s a l i ó a p u r a d i l l o por l a cara, l i b r á n d o s e por pies. 
A l sa l i r el tercer becerrote nos h a l l á b a m o s en p lena tempestad, y entre el v i en to y la l l u v i a apenas po-
d í a m o s ver lo que o c u r r í a en e l ruedo. 
Par te del p ú b l i c o m o s t r ó s e pa r t ida r io de qae l a fiesta quedase i n t e r r u m p i d a mien t r a s e l t u r b i ó n pasaba; 
p i r o e l presidente no lo c r e y ó a s í , y que quieraa que no , hub imos de aguantar á pie quie to las dos chapa-
rradas que sobre nuest ras costi l las ver t i e ron las señoras nubes , m o j á n d o n o s los papeles. 
E n ese estado, R-igaterín, molestado grandemente por e l agua, e l v ien to y l a mansedumbre de su adver-
sar io , en cnanto pudo se d e j ó I r c a m i n o de l s ó t a n o y a l l í c l a v ó e l estoque. 
Hizo m u y confiado l a faena en el q u i n t o ; pero por no manejar con so l tura l a mano izquierda , que era 
por donde e l to ro tomaba l a m u l e t a s in resabios, s u f r i ó algunos achuchones, que s a l v ó con v i s t a y ag i l i dad . 
El to r i l lo no cuadraba y l a faena se p r o l o n g ó m á s de lo conveniente . 
Sin comprometerse mucho d e j ó Regaterín, de pr imeras , media estocada de l an t e r i l l a y tendenciosa, á l a 
que s iguió o t ra m u y atravesada. 
En el torete q u i n t o nos e n t u s i a s m ó Bega ter ín—iya era hora l—demost rando lo que sabe y puede hacer 
con el capote, m a r c á n d o s e por v e r ó n i c a s , con los pies quietos, es t i rando los brazos y recogiendo como pocas 
veces vemos en l a plaza; y r e m a t ó u n hermoso qu i t e á p u n t a de capote, que le v a l i ó l a mar de palmas . ¿S i r -
ven las m í a s para alero, aunque sea p o c o ? . . . Pues a l l á v a n y que se r ep i t a . 
En ese mi smo t o r i l l o co locó u n buen par a l cuarteo, d e s p u é s de vis tosa p r e p a r a c i ó n y en t rando con los 
terrenos cambiados. 
En la d i r ecc ión de plaza hubo m á s orden que otras veces y l a l i d i a se l l e v ó con menos l ío . 
« B t i f l í V B N 1 D A » E N B L S f X ' O TOBO 
Bienvenida e c h ó mano á su vasto reper tor io de filigranas y a l e g r í a s , man ten iendo el entus iasmo del p ú -
blico en t e n s i ó n toda l a tarde , ya con el capote, ya con la m u l e t a , y demostrando q u e en cuanto ceja la 
muerte de los toros p o d r á compet i r con los toreros que hoy tenemos por mejores^ y a u n q u i t a r algunos 
moños. 
Lanceó al segundo por medias v e r ó n i c a s y faroles, que se ap laudieron mucho y con j u s t i c i a ; h izo qui tes 
muy adornados y opor tunos , p a s ó de m u l e t a con arte y v i s tos idad , r ematando a l g ú n pase en rod i l l a s , c i t ó 
sentado en el estr ibo para bander i l lear a l q u i n t o , d e j ó de den t ro á fuera u n buen par , y d e s p l e g ó , en fin, 
cuanto lleva dentro, en lo que á torear respecta. 
Con el estoque ya fué h a r i n a de o t ro costal ; a s í como nos agrada relatar lo bueno, t a m b i é n , aunque nos 
riuela, nos consideramos obligados á poner los puntos sobre las í e s en lo que, á nues t ro parecer, resu l ta cen -
eu rabie. 
Por abusar con la m u l e t a en e l segundo y no en t ra r á he r i r Con d e c i s i ó n , h u b o de p i n c h a r hasta nueve 
veces é i n t en t a r dos e l descabello, s i n dar en e l quid. 
Cierto que el agua y e l v i e n t o le moles t a ron , no p e r m i t i é n d o l e cubr i rse con la m u l e t a , por lo que el m u -
' nacho hubo de t o m a r ana precauciones en p r e v i s i ó n de cua lqu ie r desaguisado; pero para casos como a q u é l 
Bun los arrestos del matador y las estocadas de recurso; m u c h o m á s , cuando el torete nada de pa r t i cu l a r t e -
nia v, á pesar de los pesares, tomaba el e n g a ñ o con nobleza y s in pizca de m a l i c i a . 
Bien se s a c ó la espina en el cuar to ManoUyo, e jecutando u n a faena l u c i d í s i m a , en l a que i n t e r c a l ó pases 
de tod08 g é n e r o s , desde cerca y confiado. 
E n t r ó á he r i r , con bastante d e c i s i ó n , y p i n c h ó en l o a l to agarrando hueso D e s p u é s , l l egando recto 
como una bala , y e m b r a g u e t á n d o s e a l e x t r e m o de o l v i d a r l a sal ida, c l a v ó una estocada super ior , quedando 
enganchado por e l sobaco... {Ovación ) 
La faena que r e a l i z ó con el sexto f u é de maestro, p rocurando bajar la cabeza a l enemigo, que la t e n í a 
P"r Jas nubes; p i n c h ó en hueso u n a vez, quedando desarmado, y d e s p u é s de rematar var ios pases algo e m -
ai l a d i l l o s , d e j ó e l estoque en buen s i t i o , en t rando b i e n . (Palmas.) 
E n resumen: f ué u n a buena ta rde para ambos diestros; siempre ae í y mejor . . . lo que ellos qu ie ran . 
Corren voces de que Bienvenida piensa doctoiaree p r o n t o . E l v e i á Jo que L t c e y m í r e s e en el espejo de 
« D t o s otros que a l m o n t ó n h a n i d o . 
los d e m á s , nada notable podemos decir; c u m p l i n c n , en g e i e i a l , t i n hacer cceas del o t ro jueves. 
( IN8T. DB C A B S I Ó N . ) DON H E R M ÓGENES, 
S E V I L L A 
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Novillada cslebrala el día 11 óe Junio. 
E l cartel organizado por l a he rmandad de Santa Ca ta l ina , en el que se j u g a r o n seia bichos de Tavie l de 
Andrade , f ué seguramente del agrado de los aficionados, como lo prueba la a n i m a c i ó n que se notaba desde 
las p r imeras horas de l a m a ñ a n a , y como resul tado de esto, e l mucho p ú b l i c o que a s i s t i ó a l e s p e c t á c u l o . 
EQ el sol , el l leno era comple to , v i é n d o s e cubier tos los tendidos de aom ra , en donde t a m b i é n la entra-
da era bastante buena. Los 
centros se v e í a n claros. En 
c o n j u n t o , ha sido u n a entra-
da b n e o í s i m a . 
L i presidencia del espec-
t á c u l o estaba encomendada al 
alcalde de barr io D . Gabino 
Hida lgo Palacio, á qnien 
a c o m p a ñ a b a n sus colegan don 
J n s é Vargas G o n z á l e z y don 
M a n u e l J i m é n e z . 
Quince minu tos antes de 
Har p r i n c i p i o á l a corrida, 
D. Gabino hace comparecer 
ante su presencia á los espa-
d f s , r e c o m e n d á n d o l e s las 
consabidas prevenciones relu-
donadas con el buen orden 
drt la l i d i a , que j a m á s se cuín-
p ino , i n t e r e s á n d o l e s que las 
cuadr i l las aux l ien á loa atren-
tes de la au to r idad en el caso 
de arrojarse a l redondel algún 
diestro e s p o n t á n e o . 
Seguidamente y previa la 
sen i l convenida , aparecen en 
e l ruedo las cuadr i l las de Ga-
llito chico, Angelillo y Tito. E l p r imero v is te t ra je morado y oro, grosel la y oro e l segundo y azul con 
adornos de i g u a l m e t a l e l tercero. 
Hecho e l opor tuno cambio de capotes, cada cua l ocupa, ó d e b í a ocupar su s i t i o , y aparece en el anil lo el 
S P r imero . A b r i ó plaza u n b icho negro zaino, corto de pi tones, s e ñ a l a d o con el n ú m . 15 y apodado Beato. 
Páqueta i n a u g u r a l a l i d i a dando e l p t i m e r capotazo. 
Gallito chici) se abre de capa y j ugando b ien los brazos, da dos v e r ó n i c a s , u n faro l y una la rga . {Palmas.) 
E l a n i m a l , que nada t iene de b ravo , se acerca cinco veces á los piqueros, e s c u p i é n d o s e de l a suerte al 
sen t i r el h i e r ro . H u b o u n descenso. 
Gallito chico h izo m u y b i en e l p r i m e r qu i t e . Angelillo y Vito al rematar o t ro tocaron los morros del bicho. 
D . Gabino v a r í a e l tercio y Gallito chico toma los palos. L legando b ien c lava de f rente u n par de las de 
l u j o , algo delantero (Palmas.) Páqueta v Orteguita prenden u n par por barba, de lu jo el del p r imero . 
Gallito chico b r i n d a ante D . Gabino Hida lgo y empieza su faena poco confiado, cambiandu la mule ta por 
o t ra m á s pesada, debido a l v i en to que corre . C o n t i n ú a t rasteando con desconfianza s in procurar sujetar al 
b i cho , que e s t á m a n s u r t o n , pero hecho u n t o n t o , resul tando pesada l a faena por aquel la serie de telonazos 
dados con venta jas , pe rmi t i endo a l p ropio t i empo la i n t e r v e n c i ó n de los peones. Es tando e l b icho desigua-
lado en t ra a l v o l a p i é y deja u n pinchazo delantero y c a í d o , empleando cuarteo. Prosigue su faena con el 
t rapo en i g u a l fo rma que antes y 
suel ta o t ro pinchazo s in meterse. 
D e s p u é s atiza á paso de b a n d e r i -
l las media estocada perpendicu lar 
y atravesada, e c h á n d o s e fuera. 
A c t ú a n los enterradores. U n i n -
t en to de descabello á pulso. Otro 
lo m i s m o . Ocro i n t e n t o t a m b i é n á 
pulso . (Pitos ) 
El bicho dobla y el espada es-
cucha encasas palmas y algunos 
p i tos , 
Segnndo. Luce i g u a l pelo que 
su an te r ior he rmano , t iene m á s 
pi tones que a q u é l y era conocido 
en la vacada por e l m )te de Cua-
drillero. 
Da carnes e s t á sacudido y o»-
t « n t a en los costi l lares el n ú m . 79. 
E n el p r i m e r tercio se l i m i t a á 
c u m p l i r , aceptando seis varas, ma-
lab en su m a y o r í a , á cambio de 
dos c a í d a s y u n penco d i f u n t o . OVAHIÓ^ A «¿NOKULLO» POB LA MOBSTB DBL HBGDNDO TOBO 
— — 
r Durante eete tercio de l i d i a , hubo su correspondiente l ío . 
m Angelillo coge rehiletes coi tos de l u j o . P r imeramente cuelga medio par, e n t r á n d o l e e l b icho rebosado. 
Bepite con o t ro medio , t a m b i é n de las cortas, l legando m u y b ien y l evan tando mejor los brazos. T e r m i n a 
con un par de las cortas superior , met iendo los brazos admirablemente . {Mutilaspalmas y n.mica.) Seguida-
mente e m p u ñ a los trastos y se d i r ige a l de T a v i e l de Andrade . Mule tea brevemente y con t r e n q u i l i d a d , 
dando algunos pases por bajo. A l arrancarse á he r i r , e l b icho le hace u n e x t r a ñ o y no p i n c h a . Previo a l g u -
nos trasteos s e ñ a l a u n pinchazo. A l dar u n pase e l a n i m a l le achucha, y en o t ro , que t a m b i é n se ve perse-
guido, pierde la m u l e t a . D e s p u é s ee mete a l v o l a p i é y deja u n a estocada con t ra r ia , saliendo empujado de l a 
suerte. £1 a n i m a l se entrega a l p u n t i l l e r o y é s t e lo l evan ta . Angelillo t e r m i n a con la v i d a de l b icho de u n 
descabello á pulso. (Palmas.) 
Tercero. Maquilero, negro t a m b i é n , sacudido de k i los , n t í m . 37, fino y de b o n i t a l á m i n a . A su sal ida se 
encara con el p r i m e r picador, d e s m o n t á n d o l e . Vito obsequia a l c o r n ú p e t o con tres recortes capote a l brazo, 
dados con v a l e n t í a . D e s p u é s da u n fa ro l , y a l t e r m i n a r u n recorte por bajo el b icho le encuna, y á poco le 
da u n disgusto. E l diestro, que b a h í a perdido el capote, lo recoge de l suelo y da u n a larga. Tan to en los r e -
cortes como en los d e m á s lances fué Vito m u y ap laudido . Moquilero, que es bravo y codicioso, recibe seis 
varao, ocasiona tres tumbos y destripa u n penco. 
Vito se provee de bander i l las de l u j o , como sus dos c o m p a ñ e r o s . De poder á poder c l ava el p r imer par . 
Repite con ot ro par de ord inar ias , algo pasado, cerrando el tercio con o t ro en i g u a l fo rma . [Palmas.) 
Vito e m p u ñ a estoque y mu le t a y trastea desde 
cerca y t r anqu i lo . Una vez que igua la e l b icho, 
suelta n n pinchazo hondo , c a í d o y con su poqui -
t í n de i n c l i n a c i ó n , en t rando desde buen terreno. 
E n i g u a l fo rma y previo a lgunos pases, cobra 
una estocada, que le resul ta baja, que hace p o l -
vo al b icho. (Muchas palmas.) 
L a r i t a d e l a s m o ñ a s . — T e r m i n a d a l a l i -
dia del tercer bicho se p r o c e d i ó a l sorteo de las 
seis moflas, correspondiendo cada una d^ é a t a s á 
los n ú m e r o s 2.004, 6.834, 7.629, 8.734, 6.568 y 
11.379. Eí sorteo se hizo en el redondel á presen-
cia del p ú b l i c o . 
Cuar to . Secretario, negro meano, con buenas 
defensas, en ju to de carnes y con el n ú m . 81 . Una 
vez en el ruedo recorre é s t e var ias veces, echando 
toreros t.l c a l l e j ó n . Oallito chúo le para los pies 
con cuatro v e r ó n i c a s . E l an ima t i t o , que resu l la 
b lando u l cnstigo, e n t i a en varas seis veces, tun . -
hando «toe á los del c a s t o r e ñ o . E n la arena q u e -
daron tree caballos. Dos de las varas las s e ñ a l a -
ron en los propios cost i l lares . 
Ent re Pnqueta y Orteguita c lavan a l cuarteo 
tren pares aceptub es, los dos p r imen s de l u j o . 
Otiliito chico torea de mu 'e ta desconfiado y , 
iesde lurgo , deja « n pinchazu. E n t r a pi>r s^frun-
.la vez y mete una estocada at iavenada. Kepi te 
•on otra t end ida . Un i n t e n t o de desea bel lo . O ro. 
(Pito*.) O t r o i n t e n t o y se escuchan pi tos y p a l -
mas (juasonas. Otro i n t e n t o , como los anteriores, 
á pulso, y por fin acierta a l q u i n t o golpe. 
Q u i n t o . Lauarfijo, negro, desarrollado de ve-
las y con e l m i m . 69. La l i d i a de este bicho em-
pieza en medio del g ran herradero. Angelillo da 
con t r a n q u i l i d a d cua t ro v e r ó n i c a s y u n recorte. A l a n i m a l , que en manso, le obl igan á que tome á la t r á g a l a 
cuatro varas y ocasiona una c a í d a . D . Gahino , ¿ee le ha o lv idado á usted e l moquero rojo? P i l í n y F i n i t o 
toman los palos. E l p r imero ent ra por delante , y c lava de las de l u j o u n par abier to , repi t iendo en su t u r n o 
con otro, que le r e s u l t ó c a í d o , m e t i é n d o s e con v a l e n t í a . Finito p jende medio par de lu jo á toro parado. 
Angelillo encuent ra a l b icho completamente hu ido . A.1 dar el pr imer pase con la mano izquierda, es des-
armado. En o t ra o c a s i ó n t a m b i é n pierde e l t rapo y se ve obligado á tomar u n bur ladero . Con precauciones 
unas veces y otras con desconfiaza, c o n t i n ú a su faena de m u l e t a , y suelta media estocada baja, saliendo de 
la suerte descompuesto. U n pinchazo. Otro c a í d o , q u e d á n d o s e el bioho y no apretando el espada. Otro p i n -
chazo delantero y desprendido y el a n i m a l dobla . (Pr Imas.) 
Sexto. C h e Inte, negro entrepelao, con el n ú m . 29 y de bon i t a l á m i n a . En las pr imeras de cambio el b i -
cho se muestra poco prepicio á entenderse con los lanceros, pero d o s p u é s se crece y aguanta con codicia 
seis varas, proporcionando dos vol teretas . M u r i e r o n tres caballos, Oallito chico hizo u n buen q u i t e , de los 
que no se ven ahora, y Angelillo y Vito a l t e r m i n a r otro tocaron la fisonomía de la res. A l disponerse B r a ~ 
¡'•fuerte á dar u n puyazo c a y ó el caballo que montaba ante la cara del bicho. E l p iquero , provis to de l a ga -
rrocha y desde el sne'o, p incha en la frente al a n i m a l a l propio t iempo que acuden a l qu i t e los tres espadas, 
l l evándose Gallito chico al b icho y r e c o g i é n d o l o d e s p u é s Vito. Var iado el tercio c lava B r a u l i o dos pares y 
^a l r te rón uno bueno que se aplaude. 
Vito b r inda l a muer te del bicho á los espectadores de sol . Mule tea desde cerca y con t r a n q u i l i d a d y s u e l -
ta u n pinchazo hondo en lo a l to en t rando l a r g u i t o , pero m u y derecho. Otro pinchazo, t a m b i é n bueno, e n -
trando t a m b i é n l a r g u i t o , pero con mucha r e c t i t u d . Breves trasteos s i rven de p r ó l o g o á u n a pasada s in h e -
Ht. El espada t e r m i n a con la v ida del b icho de una estocada delantera y c a í d a , en t rando recto. Vito es 
sacado en hombros de l a plaza entre los aplausos del p ú b l i c o . 
«VITO» EN B L TOKO T E H C B U O 
(INST. DR O' MUDO.) P Á N I C O , j » , 
V A L L A D O L I D 
L A C O R R I D A D E L D Í A D E L C O R P U S 
Gracias á l a a ñ e i ó n del coaaerje del rne io de esta c a p i t i l , el popu la r Cef^r ioo M a r t í o , se c e l e o r ó el pa-
gado d í a del Corpas « n a n o v i l l a d a . . 
Es ta estaba anunc iada para e l domingo 18, con C i s t i l l a , P e l l t y N i ñ t Gints; pero se s u s p e n d i ó por l l u -
v i a y h u b o de su f r i r e l p rograma reformas, á consecuencias de torear el d í a de l Corpus en Burgos P e l h y 
Niño Ginés . Estos fueron sus t i tu idos por Habla-poco y Joselete. 
€J09KL1BTB>J OASTILLÍi T €H \Bt,A-POOO> CON SUS 0 0 4 D R T L L A 8 A.NTB8 D V L DK8PBJO 
Y vamos con l o que h u b o en l a fiesta. 
M e d i a plaza de en t rada y . . . pongo m u c h o . 
Se l i d i a r o n seis bichos de D . J o s é B l euo , c u y a b r i v u r a d e j ó m a l sentado e l apel l ido bonancible del dueño 
de los b ru to s , que apenas s i pesaban cada u n o qu ince arrobas. 
E l p r imero fué picado a s í n a<tín por Jerezano, Palacios y Chitchi. Carralito c l ava de pr imeras medio par 
de las cortas y rep i te con u n o bueno de las o rd ina r i a s , cerrando el tercio Guerr i l la con u n o a l cuarteo, bas-
t an t e aceptable. Habla-poco le pasa nada m á s que conf iadi l lo y snfre u n a c h u c h ó n . Suelta u n pinchazo en 
hueso y rep i te , a r rancando desde cerca, con una estocada de lantera , asomando e l p incho por el brazuelo. 
(Como e l chico es tuvo v a l i e n t e , se le a p l a u d i ó . ) 
E l segundo, que era u n p á r v u l o , f u é picado por Vascongado y F o r t m a , que no h i c i e r o n g ran cosa. El 
p r i m e r o cae a l descubierto con g r a n pe l igro y Joselete le hace u n qu i t e superior . (Aplausos.) 
Cigarrón y Melito parean , d i s t i n g u i é n d o s e e l ú l t i m o . 
Cas t i l l a b r i n d a , se acerca a l b i cho , mule t ea m u y de cerca y t r a n q u i l o y larga u n p inchazo s in soltar y 
med ia estocada en buen s i t i o . [Muchas palmas.) 
E l tercero. Sin nada de no tab le , n i de mediano s iquiera en e l segundo terc io , á no ser e l arroje e s p o n t á -
neo a l ruedo de dos aficionados que no l og ran c lavar los palos, pasa á j u r i s d i c c i ó n de Joselete, e l diestro 
máB Ignorante y menos diestro que se conoce, e l 
cna l , s in saber t e r m i n a r u n pase, n i igua la r , n i 
tener el t r apo en las manos , suel ta u n a estocada 
t r a t e ra y tendenciosa. 
Con encuar to hace l a puei te 
***** 
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del pedestal el Fideiata, que comint ió a l b i cho , el cua l , a l l legar á la eefatua, arremete con t ra e l l a y la pega 
con la cabeza al pasar. E l chico , i m p á v i d o , se l u c i ó y el p ú b l i c o le ovaciona, y . . . solamente e l popu la r 
concejal y empresario de teatros le echa u n b i l l e t e , por haberle b r indado e l Fideit ia l a suerte. 
Pican Pe^ofe y Chuchi, que oyen aplausos. E n bander i l las se luce Carrolito, y Habla-poco torea con poco 
ánge l , en t r a r do por uvas de v e r d a d y agarrando u n a estocada aceptable, aunque u n poco perpendicu la r . 
{Palmas.) 
< / s E l q u i n t o , que fué picado por Chuchi, Pegote, Palacios 
y jPoWMna'yfbanderilleado con las de fuego por Cigarrón 
y MHo, f u é j t u m b a d o desuna buena estocada y u n certero 
descabello por Cas t i l l a , que m o v i ó l a m u l e t a con so l tu ra 
y elegancia. ' 
E l que c e r r ó plaza era u n t o r i l l o negro, fa l to de respeto, 
aunque con tres ó cua t ro onzas de carnes m á s que sus 
hermanos . 
Parean los maestros (1), y Jos^e/e cambia suciamente , 
por no saber de o t ro modo, u n par , y Hobla-pcco y C a s t i -
l l a cuar tean com acierto u n par cada u n o . 
Joselete acaba la cor r ida toreando como pudo y s i n e x -
cederse. E n t r ó á ma ta r y la suerte le deparó u n a estoca-
da en lo a l to , que m a n d ó a l desolladero a l de Bueno . 
E l p ú b l i c o s a l i ó de la plaza a b u r r i d o por el ganado, ha -
b iendo , por lo menos, merecido fuego c inco bichos de los 
seis que se l i d i a r o n . 
Los chicos h i c i e ron lo que p u d i e r o n por agradar á l a 
concurrencia y . . . l a comedia é finita, 
MARÍA He PRESENCIO. 
( m a r . DB ALONPO ABIJA Y O^SAPO.) 
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G l J Ó N 
Novillada efectuada el día 
18 de Junio. 
E l car te l de hoy le f o r m a n los fliestroo 
Tor ib lo G i l , Chicorrito, y Ruf ino F e r n á n -
dez, B a r b i á n , que l i d i a n dos n o v i l l o s de 
procedencia a n ó n i m a . 
A las cua t ro y media , y p rev ia s e ñ a l 
de l presidente , hace su apanc ion en e l rue-
do el p r i m e r b icho . 1 j ^ é , - ^ 
Este, que ha sido l i d i ado como embola-
do en diferentes ocasiones, es saludado 
por Chicorrito con tres lances regulares, da-
das las condiciones d e l a n i m a l . 
E n bander i l las debemos anotar u n b u e n 
par de C é s p e d e s y o t ro de Alcañíz , i n c l u -
so el correspondiente susto del p r i m e r o , que 
c a y ó ante los mismos hocicos del a n i m a l . 
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Los bander i l le ros del B a r b i á n , cuyos 
nombres no c i to h a c i é n d o l e s u n favor , 
c l avan dos docenan de pa l i t roques en 
l a arena. Solo el S is're l o g r ó colocar 
par y medio pasaderos. (Palmas ) 
E n t r a en funciones B a r b i á n , el que 
eficazmente ayudado por Chicorrito, y 
á ratos por o t ro it> de los que t an to 
a b u n d a n , hace u n a regula r faena, aca-
bando por p i n c h a r m a l y t e r m i n a r de 
nna b ien d i r i g i d a en t r ando con reda-
ñ o s . (Palmas ) 
Resumiendo: ambos muchachos h a n 
t en ido u n a buena t a rde , m á x i m e s i . se 
t i ene en cuenta las condiciones de los 
astados. 
S e ñ o r D i n d u r r a . E n t r e los aficiona-
dos se ha l amen tado m u y de v^ras l a 
fa l ta , en esta cor r ida , de los j ó v e n e s 
bander i l le ros A n g e l M u ñ i z , Motello, y 
Pedro Blanco , Portero. 
De desear s e r í a n o se relegaran a l 
o l v i d o dichos j ó v e n e s , que hasta ahora 
v a n demost rando m á s facultades que 
«OHICORRITO» Y BU C O A D B I L L A A N T B S D B L PASBO 
Con las debidasj j recauciones Chicorrito se 
d i r ige al c o r n ú p e t o , y demost rando tan ta va-
l e n t í a como arte, se l í a cuerpo á cuerpo con el 
b u e y a n c ó n , que busca defensa en las tablas. 
D . T o r i b i o , en cuan to t iene o c a s i ó n , entra con 
agallas para s e ñ a l a r u n pinchazo en hueso; 
sigue con media estocada u n poqu i to tendida 
y t e r m i n a de u n certero descabello á pulso, 
que le v a l i ó una j i s ta y merecida o v a c i ó n . 
E l chico estuvo va l ien te de veras y la cá-
tedra a p l a u d i ó á rabiar . 
i M u y b i e n , c h i q u i l l o l 
A á n e s t á b a m o s aplaudiendo á Chicorrito, 
miando hizo su p r e s e n t a c i ó n en Ja arena el 
segundo y ú l t i m o n o v i l l o . 
ü n espectador salta a l ruedo provis to de 
una va ra y da el salto de l a garrocha; le se-
cunda e l Sastre de Qijón y á é s t e e l Chicorro, 
y son tres saltos en otros tan tos m i n u t o s 
Barbián t oma de capa a l b icho, logrando 
apoderarse de é l , e n s e ñ á n d o n o s seguidamente 
todo su excelente^estudio. lXPa/mo* en abun-
dancia.) 
i 
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cuantos paisanos p isan e l ruedo , á e x c e p c i ó n hecbajdel Barb ián . • 
( I N S T . D E 801.ANA) 
C D I V I S A . 
C A B R A 
Novillada celebrada el día 24¿de2Jumo. 
" ^ E I car te l de esta corr ida lo c o m p o n í a n seis toros, desecho de t i en t a y cerrado, de l a g a n a d e r í a de D . Jo-
M . de la C á m a r a , y las cuadr i l las d« Bienvenida, Gallito chico y Machaquito de Sevilla. 
' B í K N V K M í I D A » BNTBANDO k MATAR KL TOBO PUIMBBA 
Los toros, en general , fueron bravos y manejables, sobresaliendo el tercero y cuar to , quo h ic ieron una 
buena pelea en l a suerte de varas, demostrando m u c h o poder, de r r ibando á los piqueros en casi todas las 
varas que t o m a r o n . E n t r e los seis dejarom diez caballos para e l arrastre . 
Bienvenida t u v o u n a t a rde desgraciada; a l p r imero lo m a -
tó , d e s p u é s de p incha r cua t ro veces, e n t r a n d o ' siempre de 
lejos y dando a d e m á s , no uno , sino varios pasitos para a t r á s , 
de u n golletazo i n f a m e . (Pitos.) 
3 
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E n el segundo sa l ió en busca del desquite; e m p e z ó con un cambio y m e t i ó hasta el p u ñ o el estoque un 
poco ladeado, por lo que tarda en doblar, y d e s c a b e l l ó á la primera. (Pahuas.) 
Con el capote no hizo nada de particular, ú n i c a m e n t e se arrodil ló á bastante distancia á la salida de un 
quite, y al sexto, que lo parearon los matadores, le puso medio par al cuarteo lo mismo que sus compa-
ñ e r o s . . Í 
Gallito chico, en su primero, d e s p u é s de una mala faena de muleta, lo mata de media estocada, dos pin-
chazos y dos intentos de descabello, acertando á la tercera. {Pitos.) 
E n su segundo d ió dos medias estocadas, entrando en las dos muy mal . Con el capote regular; lanceó 
m o v i é n d o s e mucho y dió varias largas que se aplaudieron. 
Machaquito de Sevil la, se le conoce que es un muchacho que e s t á empezando y, por consiguiente, sabe 
poco; pero tiene deseos de agradar y mucho corazón y podrá hacerse un buen torero. 
E n sus toros nos d e m o s t r ó que no sabe manejar la muleta, pero se t ira muy cerca y derecho, y á sus dos 
toros los m a t ó de dos estocadas, saliendo arrollado y por los aires en los dos. Se le a p l a u d i ó mucho y salió 
en hombros de la plaza. 
L o s picadores y banderilleros cumplieron; en el quinto s a l t ó uno con la garrocha muy bien. L a presi-
dencia, durmiendo á ratos, y la entrada regular, q u i z á s por lo subido de los precios. 
(IWBT. OLMKDO) JUAN DB Droa M O R A L . 
R I O S E C O 
Coirida efectuada el dia 25 de Junio. 
L a empresa taurina de la inmediata ciudad de Medina de R í o s e c o , organ izó con motivo de la feria de 
dicha p o b l a c i ó n una corrida de toros. 
L o s diestros Lagartijo chico y Valenciano fueron los encargados de pasaportar a l otro mundo los bichos 
encerrados, de los cuales cinco p e r t e n e c í a n á la g a n a d e r í a de Ve la (antigua de Salas) y uno á la de Carreros, 
en s u s t i t u c i ó n de otro de los primeros que se i n u t i l i z ó en las operaciones del desencajonamiento. 
Como quiera que la corridita fué peor que mala por lo que se refiere á toreros y toros, no he de extender-
me, cosa que muy de veras me agradecerán los lectores. 
C o m e n z a r é diciendo que la entrada á la sombra f u é regularcilla y mala a l sol. 
De Valladol id acudieron bastantes aficionados, no muchos, porque el cartel se las t ra ía . 
E l ganado.—El de Salas fué p e q u e ñ o , s in edad reglamentaria, escaso de pitones y m á s escaso de bravura. 
M a n s u r r e ó desde la salida y acabó d e f e n d i é n d o s e en todos los terrenos. Durante la l idia se originaron fre-
cuentes protestas contra la calidad de los bichos, m á s propios para el matadero que para morir en una plaza 
de toros. E l lidiado en segundo lugar se e m p l a z ó y no t o m ó ni un puyazo, siendo condenado á fuego y reti-
rado ai corral por no poder ser banderilleado. A l rehiletero Garroche le atizaron los g e n í z a r o s un cacharrazo 
en la cabeza a l pretender banderillear. E l espada Valenciano, m á s fresco que una garrafa de horchata, se 
l l e g ó á los medios con el estoque y pre tend ió despachar á tra ic ión á la cabra, oyendo una bronca formidable. 
E l bicho de Carreros lidiado en quinto lugar fué excelente en c o m p a r a c i ó n con los de Salas . 
L o s maestros.—Lagartijo go l l e t eó toda la tarde infamemente y se p i só la asaura diez veces por segundo. 
A su primero se fué indecorosamente al chaleco, r e s u l t á n d o l e una estocada incalificable. E n su segundo se 
perfiló con la mezquita de su tierra y so l tó un golletazo de los m á s ignominiosos que han viPto los nacidos, 
y en su tercero le t o m ó con la de cobrar, y como el que tiene prisa por tomar el tren, le largó unos telona-
zos embarullados y u n sablazo de marca registrada. 
No toreó , n i d ir ig ió , n i hizo nada; es decir, s í , s in que nadie se lo dijese t o m ó las banderillas en el cuarto 
y c u a r t e ó un par desigual y trasero. i V a y a u n torerito para corridas de ferial 
Valenciano estuvo á la misma altura que su c o m p a ñ e r o , por no decir peor a ú n . 
Los demás.— L a s dos cuadril las, tanto varilargueros como gente de á pie, se distinguieron por las atroci-
dades que cometieron. Melones medio m a t ó á un toro de un puyazo bochornoso en los bajos. Los banderille-
ros no pusieron un par decente y recortaron descaradamente a l ganado. 
E n resumen: la corrida f u é de lo m á s malo que se ha conocido, siendo u n á n i m e s las censuras de todos 
los aficionados á los organizadores de cartel tan deficiente. 
l Y luego dicen que la af ic ión decrece! iCómo no, con e s p e c t á c u l o s como el de Medina de Riosecol 
MARIANO P R E S E N C I O . 
CAR ^  RANCHE íi 
C o r r i d a a r i s t o c r á t i c a c e l e -
b r a d a e l d f a 2 1 d e J u n i o . 
Los nov i l l o s de D . Vicen te M a r -
t ínez , Aleas y Bafiuelos, resal taron 
bravos en general . 
Matador.—B. Leopoldo Maza . A 
este sefíor no se le puede l l a m a r a f i -
cionado, sino matad )r de toros (pues 
otros con menos m o t i v o se lo l l a -
man). I FOBNTSS « ITANDO PABA SANOB>-1Ll EAR 
F U E N T E S Y M A Z A O i B l t í i É vüübK AL^TOBO^ 
E n el p r imero t r a s t e ó frpsco y p a r a -
do, e n t r ó á mata r m u y r e q u e t e b i é n 
y d ió u n a superior estocada. ^Ova-
cío».) 
E n e l segundo, 19 faena de mu le t a 
fué rnegn í f i ca ; pero lo colosal BB que, en 
el momen to supremo, c i ta á rec ib i r , y 
vaciando perfectamente deja una esto-
cada en las mismas agujas, que bace 
rodar s in p u n t i l l a a l n o v i l l o . ( O v a c i ó n 
á l a faena, que ya q u i s i é s e m o s ver una , 
aunque no fuese m á s que parecida, en 
las corridas de M a d r i d ) 
E n bander i l las q u e b r ó u n par que 
se puede cal i f icar de excelente, y con 
la capa estuvo m u y b ien . 
Fuentes, que se encon t ra -
ba en l a plaza (á ruego de 
algunos aficionados) puso u n 
magn í f i co par , aue excusado 
es decir que e n t u s i a s m ó ; des-
p u é s d ió en e l tercero unos 
pases superiores y e n t r e g ó el 
estoque á unos aficionados 
para que, en u n a suerte n u e -
va, lo m a t a r a n (cosa que b i -
cieron b ien) . 
E n el cuar to , por estar 
ausente e l Sr. Maza, no hubo 
tanto orden , pero se p a s ó el 
rato. 
E n bander i l las d e m o s t r ó 
ser todo u n maestro el seficr 
Romero Tejada , que puso u n par s i quiebro en las p é n d o l a s . 
Con deseos e l Sr. Oarbaja l , y m u y b ien ayudando Qufrrerito. 
( I N S T . DB Z \ D O M E N . ) 
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Z A . D O M E N . 
M A R S E L L A 
t Corrida efectuada el día 11 de Junio. 
L a empresa de la nueva plaza ha inangurado l a t emporada con u n car te l i to m u y aceptable. Bombita 
chico, nuevo en esta plaza, Morenito de Algeciras, que goza a q u í de excelente ca r te l , y seis bichos de Ver -
agua, c u y a g a n a d e r í a era hasta l a fecha desconocida en M a i s e l l a , eran bastante a l ic ien te para atraer á la 
concurrenc ia , t a n t o m á s cuan to se supo por rumores que cor r ie ron en e l m u n d o aficionado, que los señores 
Reure deseaban dar á la fiesta todo e l realce apetecible, cu idando con esmero los sérviciON de plaza y cabal' 
gaduras , y encargando a l C lub T a u r i n o fac i l i t a r l e puyas conforme á los reglamentos vigentes en E s p a ñ a . 
De o t ro lado, el respetable maestro D . Pascual M i l l á n se h a b í a servido encomendar á los diestros que 
cumpl iesen escrupulosamente con sus deberes, so pena de rec ib i r en las p á g i n a s de SOL, Y SOMBRA una de 
esas filípicas que i n f u n d e n t a n t o t emor á la gente de coleta . 
Todo eso, u n i d o á u n t i e m p o que fué e s p l é n d i d o de verdad, l l e n ó la plaza hasta los topes, y á las tres 
en p u n t o se ver i f icó el paseo, probando los alguaciles hasta la evidencia que n i s a b í a n tenerse á cabal lo . 
Ocupaban la t r i b u n a pres idencia l a lgunas notabi l idades marsellesas, figurando pn la presidencia el se-
ñ o r Ol iver , t en ien te de alcalde, asesorado.por el i n t e l igen te aficionado Sr. M . Ba ta l l a . 
Los toros.—De b o n i t a p r e s e n t a c i ó n , b ien criados y provis tos de cuernos, fueron en con jun to demasiado 
j ó v e n e s y endebles para ofrecer u n a l i d i a interesante; los dos pr imeros eran p e q u e ñ i t o s , los tercero y cuarto 
terciados, los dos ú l t i m o s regulares. 
E n cuanto á b r a v u r a m u c h o dejaron que desear, pues aunque acr me t i e ron s in d i f i cu l t ad á los caballos, 
les f a l t ó el poder carat t e r í e t i c o de los v e r a g ü e ñ o s l e g í t i m o s , y todos, q u i e n m á s , q u i e n menos, padecieron 
de les defectos de l a casta, l legando en los ú l t i m o s tercios quedados, t l i s t ra idos y mansurroneando, pero sin 
pizca de m a l i c i a y conservando hasta el final una grande nobUza . E n resumen, el ganado f lojo, m u y flojo. 
A n o t o de memor i a los pormenores de sus respectivas tareas. 
UJNA VAHA DJC C A L D J H O N BN Bu S&tíVSDO TORO 
Pr imero , Cerrajero, negro m u l a t o , l i s t ó n , rebarbo. B lando y s in poder en varas, sufre cuat ro caricias, 
recargando en u n a s in consecuencias; pasa d i s t r a í d o en palos y noble y apurado en muer t e . 
Segundo, Liebro, c á r d e n o oscuro. Tardo , b l ando y s in poder, t o m a cua t ro varas, m a t a u n cabal lo y llega 
; quedado á los dos ú l t i m o s tercios . 
_ Tercero, Dormido, negro m u l a t o , l i s t ó n y bizco del derecho. Sale como u n h u r a c á n y aguanta dos refilO' 
nazos por u n cabal lo; pero se le acaba p r o n t o la p ó l v o r a y admi te con b l a n d u r a cuatro puyazos por u n a 
ca ída . Desa f í a en bander i l las y acaba querencioso y con la cabeza por e l suelo. 
Cuarto, Capotino, negro bragado, as t i f ino. Remata en tablas de sal ida y p rop ina u n varetazo en l a pier-
na á u n p e ó n al sa l tar é s t e la barrera . M á s v o l u n t a r i o que los precedentes, paro s in poder, arremete seis 
veces s in consecuencias y se mues t ra d i s t r a í d o é inc ie r to d e s p u é s . 
Qu in to , Capuchino, m e l o c o t ó n . Toma con poder una vara de re f i lón , ocasionando u n a c a í d a a l descubier-
to y matando el cabal lo , y tardea en cua t ro puyazos vo lv i endo la cara; d e s p u é s se queda y cabecea en el 
segundo tercio y l lega buey , con el hocico en la arena, a l tercero. 
Sexto, Palomita, j abonero , m á s grande que sus hermanos . M u y noble y v o l u n t a r i o en todos los tercios . 
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aceptando'bravamente tres refilonazos y nueve varas, recargando u n a vez, p rop inando u n a g ran c a í d a y 
matando u n cabal lo . 
Los MATAnoBitp,—Bombita chico h izo en nuest ra plaza m u y mediada p r e s e n t a c i ó n . Con e l capote no eje-
cu tó nada notable , exceptuando u n cambio en rod i l l as c e ñ i d o y vistoso y una larga cambiada , todo en el 
estilo modernis ta . Pur lo d e m á s , mucha t r ampa y poca q u i e t u d . Es tuvo , eso s í , elegante y garboso, pero no 
me parece bastante para componer u n capeador de p r imera . Su muleteo tampoco me g u s t ó ; á m i parecer, 
un matador , sobre todo si t iene l a p r e t e n s i ó n de figurar en p r imera fila, ha de saber, antes de todo, corre-
gir con 1H franela l o " vicios ó defectos, natura les ó adquir idos , de sus adversarios en l a l i d i a , y eso no lo 
c o n s i g u i ó Bombita chico en n i n g u n o de sus tres toros. 
A l p r imero , u n choto que n i p o d í a con el rabo, e m p e z ó á pasarle con u n n a t u r a l y uno de pecho buenos; 
pero c o m e t i ó la fa l ta de dar dos redondos SHgnidos que ecl inron a l bicho, como era i n e v i t a b l e . Luego b a i l ó 
mucho, y s in confiarse, en t rando recto, paro con marcado cuarteo, s e ñ a l ó u n pinchazo y media eMtocadu 
buena, qne ent regaron a l a n i m a l i t o en poder del p u n t i l l e r o . 
Sus toros segundo y tercero t e n í a n los mismos defectos; quedados, d i s t r a í d o s y con l a cabeza por los 
suplos. Se l i m i t o á « b a n i c a r á ambos con pases de p i t ó n á p i t ó n , y a p e l ó á los banderi l leros para que levan-
tasfu la cabeza y cuadrasen á los morlacos. E l resul tado fué dos faenas sopo r í f i c a s é i n t e rminab le s , en qm« 
fnitó poco para que le enviasen el p r i m e r recado de a t e n c i ó n . En t r ando con cuarteo y v i s ib le j inda , m e c h ó 
al tercero de una estocada entera enva inada , dos pinchazos delanteros y media atravesada. 
E l q u i n t o m u r i ó de u n descabello d e s p u é s de u n a estocada corta superior y media c a í d a en t rando bien y 
un i n t en to En qui tes , b ien ; d i r ig iendo , aceptable. 
Morenito de Algecira* va progresando ostensiblemente. M a n e j ó el perca l con so l tu ra , s i b ien con su mia-
la de m o v i m i e n t o , y d i b u j ó á su p r imero dos v e r ó n i c a s superiores, c lavando loa p i é s en el suelo y alargando 
los brazos á l e y . 
Con la m u l e t a m a r c ó pases buenos y malos, s in o lv ida r el modern is ta de pecho con la derecha, y si no 
es tuvo s iempre l u c i d o en sus t rasteos, s i no los a d a p t ó s iempre á las condiciones de sus toros, los verificó 
con v a l e n t í a j desde cerca, parando á veces y ba i lando en o t ras . 
No d e s t e r r ó con e l estoque los defectos de paso a t r á s y cuar teo; pero como c o m p e n s a c i ó n e n t r ó con fe, 
aunque la rgo , y por dos veces se m o j ó los dedos, a c o s t á n d o s e en l a cuna . 
D e s p e n ó a l segundo de u n a t end ida has ta la bola , a l cuar to de u n a entera c a í d a y a l sexto de u n a ca ída 
con tendencias y o t r a has ta los gavi lanes t end ida ; i n t e n t ó e l descabello y a t r o n ó a l segundo golpe. 
E n qui tes c o m p a r t i ó los aplausos con Bombita chico y con é l t o r e ó a l a l i m ó n a l sexto t o ro . 
A m b o s diestros parearon a l m i s m o con u n par des igual a l cuarteo cada u n o . 
L o s picadores.—Usaron puyas de reg lamento y p icaron m e r o s m a l que otras veces, pero siempre con el 
feo v i c i o de entregar los caballos. 
Jfk r 
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Los banderilleros.—Nunca he v i s to tercios de bander i l l a s t a n largos y bostezables como e l de autos. |No 
s i p i e r m aprovechar n i a u n á la media vue l t a ! 
Kn la brega A n t o l í n y Barquero, que a y u d a r o n poderosamente á su ma tador ; este ú l t i m o se p e r m i t i ó t a l 
cua l recorte, por lo que fué s i lbado y amonestado por la pres idencia . 
E l Sr. B a t a l l a m u y b i e n , salvo u n p e q u e ñ o error en el q u i n t o . 
Los servicios m u y b i e n . i B r a v o , Sr. Reurel 
E l d o m i n g o s igu ien te se ver i f i có u n a cor r ida bara ta , en la que ac tua ron el matador Guerrerito j e\ n o v i -
l le ro Suarito, to reando s in m u e r t e cua t ro toros de l a g a n a d e i í a francesa del Sr. B lanc . 
Suarito se l l e v ó todo e l peso de la co r r ida , s e f i a l á n d o s e Guerrero por u n a a p a t í a colosal; se l i m i t ó á ma-
tar a l q u i n t o , u n n o v i l l o de C a r r i q u i r i , que figuraba de reserva en l a cor r ida an te r io r , de u n pinchazo y una 
hasta lo encarnado e n t r a n d o super iormente , pero casi s i n p r e p a r a c i ó n de m u l e t a . 
E l de C a r r i q u i r i f u é b r a v i t o , a d m i t i e n d o seis puyazos y ma tando u n cabal lo . 
(INB •. OR JO j 'VIN) O A S r O R E Ñ O . 
c 
Z a r a g o z a . — 4 de Junio. — Como ú l t i m a de l a 
precíente temporada , s e g ú n d i jo l a prensa loca l , o r -
ganizó para hoy la empresa Mazariegos esta n o v i l l a -
da, da alicientes b ien escasos por c ier to . 
Los cuatro bichos de O a r r i q u i r i l id iados anduvie-
ron de presencia algo mejor que sus hermanos de la 
corrida anter ior ; pero n o as í de b r avu ra , pues hubo 
dos regulares y nobles en todo (pr imero y cuar to) y 
dos blandus y tupunes (segundo y tercero). E n t r e 
todos aguan ta ron 23 varas, por 12 vuelcos y cinco 
p^n' OS para el arrastre . 
Segurita, qae era e l p r imer matador de esta tarde , 
quedó regula rmente con la m u l e t a en sus dos e u e m i -
Kos, y se deshizo del p r imero median te una estocada 
algo pasada, s in meterse gran cosa, y del tercero de 
nn pinchazo en hueso y media t end ida , en t r ando 
regularmente. O y ó palmas en ambos. 
Con el percal es tuvo m o v i d i t o , y embaru l l ado casi 
siempre, y d i r ig i endo el cotarro resul to n u l o por com-
pleto. 
Calarito (el o t ro matador ) t u v o una de esas tardes 
con vistas a l fracaso. 
Sas dos faenas de m u l e t a no nos gus ta ron nada, 
pues fueron ineficaces y poco confiadas, y con el ca-
pote tampoco l o g r ó convencernos. 
Para acabar con su p r i m e r biebo n e c e s i t ó emplear 
el paisano una baja y atravesada y u n a pescuecera, y 
t u m b ó al cuar to con u n bajonazo m a y ú s c u l o , e c h á n -
dose fuera. 
Ambos espadas bander i l learon á los dos ú l t imoH 
bichos, d i s t i n g u i é n d o s e Calero en u n buen par, c a m -
biando, y otro al cuar teo. 
D« los de á cabal lo . Decidido. En palos. Ch ito y 
Esc dá. Bregando, el c i tado L a b o r d a . 
Y no p a s ó m á s ea la ú l t i m a de l a p r i m e r a t e m p o -
rada.—SOTILLO. 
T o r t o s a . — 4 de Junio.—Con cuat ro becerros cre-
ciditos de este p a í s nos l a rga ron u n a n o v i l l a d a , que 
resul tó floja y latosa. Los bichos fueron todos h u í -
dos y 8e d e f e n d í a n á ú l t i m a ho ra . 
Qabardito d e s p a c h ó á su p r i m e r o de media estoca-
da algo delantera , u n pinchazo y una entera y ten-
dida. A su segundo, d e s p u é s de una regular faena 
de trapo ro jo , a c a b ó con e l a n i m a l de dos pinchazos 
y una estocada. Se l u c i ó este muchacho con e l capo-
le y en u n par de pendientes desigual que c l a v ó i m i -
tando el quiebro . 
Joyerito, con l a mar de pzura, p a s ó s in ar te , pero 
con mucho ba i le , á su p r i m e r o , y desde la M a n d -
c h u r i a se t i r a con seis pinchazos malos , saliendo 
siempre desarmado y por pies. Kuena u n aviso. Cua-
t ro pinchados m á s con notable azaramiento y desar-
me, y por casual idad acier ta con u n estoconazo que 
t u m h a a l b r u t o . Y este cura respira. Tras tea á s u 
« e g u n d o con azaramiento y mediando u n a polka j a -
ponesa, para end i lgar le dos pinchazos malos y u n 
nab.azo; ipero q u é sablazo, Dios santo! No s é c ó m o , 
p j r u el a n i m a l se a c o s t ó para s iempre.—MAOLIYO. 
B i l b a o . — ü Junio.—Con m o t i v o de haber l l e g a -
do de A m é r i c a , donde (á decir del cable) ha realizado 
una excelente c a m p a ñ a de matador nuest ro paisano 
J j s é M u ñ a g o r r i , o r g a n i z ó s e u n a n o v i l l a d a en é s t a , 
con cuatro pavos sa lamanquinos de Ciairac , en l a 
que e l c i tado diestro y A n t o l í n Arenzana , Recajo, e n -
c a r g a r í a n s e de ayudarles á b ien m o r i r . 
H ó a q u í u n ex t rac to de lo sucedido, pues no me-
rece l a pena de ta l la r esta n o v i l l a d a . 
L >s tor, S.—Los bichos l id iados , tres de ellos fueron 
dencoiuunales y con exagerado a rmamen to , y el o t ro , 
algo m á s chico que sus hermani tos . E n general a c u -
d ie ron b ien , pero como la l i d i a f u é casi u n a capea^ 
de a h í que los bichos se h i c i e ran recelosillos y bus -
casen a lgo . E l que s a l i ó en segando l u g a r se t r a í a 
u n ojo de menos, y , por lo t an to , se disparaba tras 
las talegas peoneriles por ver s i a l l í lo ha l laba ; pero 
i magras 1 me r ío yo de l a u t o m ó v i l y sus s imi lares , 
ante los pies de nuestros peones. 
E l tue r to a v e r i ó á Recijo con una c o n t u s i ó n leve 
en l a frente y u n pisazo, como dicen en Zaragoza, 
en la espalda, y v o l t e ó á los bander i l le ros Cádiz y 
CabeUito s in consecuencias. Vamos con la l abor de 
ios espadas. 
Recajo.—A su p r imero le sacude de cerca y con 
v a l e n t í a var ios zorrazos ent re graves y con t inuas 
coladas (el p ú b l i c o en u n h i l o ) . Aprovecha y é n d o s e 
algo, por mor de l v e l a m e n , deja l a he r r amien ta t e n -
d ida y baja . (Palmas porque e l b icho se las t r a í a . ) 
Trastea a l tercero como puede y sabe, para d i spa -
rarse con fe y , e n t r e g á n d o s e , meter hasta la bola una 
superior, saliendo e l d ies t ro hecho u n carrete y s in 
flámula. E l b icho po lvo . {Ooación y oreja.) 
Dir ig i endo l a l i d i a n u l o ; á su p r imero lo v e r o n i -
q u e ó con m á s agallas que el cabal lo de Santiago, 
t raba jando con v o l u n t a d toda l a tarde. 
M u f i a g o r r i . — C o m o en n n a cor r ida só lo no puede 
j u z g á r s e l e á u n dies t ro todas sus hab i l idades , me 
l i m i t o á decir por hoy lo s iguiente; 
J o s é M o ñ a g o r r i ha vue l to m á s torero que antes; el 
capote lo mane ja mejor , sabe colocarse aceptable-
men te ; bander i l l eando por hoy no digo nada; con la 
m u l e t a por nhora n u l o , y en la hora suprema se de-
cide m á s . Basta por hoy , y comienzo á r e s e ñ a r sus 
faenas. V é a s e la m u e s t r a . 
A su p r i m e r o , el del ojo sucio, lo t rapea sistema 
moto r y a l galope dispara u n a baja; m á s t rapeo y 
u n a a r r i b a , d e l a n t e r i i l a y perpendicu la r t i r á n d o s e 
me jo r , y u n i n t e n t o . (Palmas.) 
E u su segundo, el m á s suave de todos, d e s p u é s de 
c lavar le só l o u n reh ' l e te , lo trapea sis tema e x p r é s y 
en t i e r ra e l asador delantero y algo t end ido , t i r a m k . 
á asegurar. (Pa/mos.) 1 
E n lo d e m á s , con muchos deseos de agradar. 
E l personal suba l te rno , desgraciado; t a m b i é n hay 
que tener en cuenta l a clape de ganado que se l i d i o . 
Demost rando deseos y a l g ú n que o t ro par , PÓIO c i t a -
remos á Cabellito y Mundito, los d e m á s me agrade-
c e r á n me ca l le . ¡Ahí p icando Aventurero y Pisón-0», 
y . . . nadie m á s . — P K Ffi.K«». 
P a l e n c i a . — E l d í a 11 de l ac tual se ver i f icó en 
esta plaza n n a cor r ida de toros, estando encaigadop 
de l a l i d i a los diestros Saler i y Mazzantinito. 
Los bicbos l id iados no demost ra ron b ravu ra , n i 
poder, n i codic ia , n i . . . nada . L l e g a r o n inc ie r tcs y 
recelosos a l t rance final. 
Saleri en su p r imero es tuvo desconfiado y soso con 
la m u l e t a . Con el p i n c h o m o j ó dos veces, en t rando 
fuera de cacho y r e m a t ó de una estocada b a j í s i m a 
( E l conc i l io le o b s e q u i ó con p i tos a b u n d a n t í s i m o s ) 
E n el segundo estuvo asaz vu lgaro te con la flámu-
l a , coronando su deficiente faena con n n a estocada 
perpendicu la r , cuar teando y s in l l egar . ( R e p e t i c i ó n 
del obsequio an te r io r . ) 
E n e l q u i n t o , e l m a d r i l e ñ o m a y o r hizo gala de u n 
miedo de ó r d a g o , at izo unos cuantos pinchazos á 
paso de bander i l las y el b icho m u r i ó de asco. ( R e p í -
tense las manifes taciones de desagrado.) 
¿ Y ustedes creen que es tuvo Mazznntivito mejt r 
que Saleri? 
Pues no , s e ñ o r e s , no lo piensen. 
E l chico de las de A l a r c ó n a c a b ó con la v i d a de su 
p i i m e r o de u n a estocada m u y con t r a r i a y casi en e l 
chaleco, p r ev i a u n a faena de b a i l a r í n y ; . , t a l . 
E n su segundo p e H í la cuen ta de los pinchados 
que s i rv i e ron de pról ( go á una repugnante estocada 
f t r a vespda. 
E n el que c e r r ó plaza pnf r ió dos desarmes Mazzari' 
tinito, se d e j ó torear por el b r u t o , b a i l ó exagerada-
mente á una d is tanc ia que ¡ya , y a ! y le p r o p i n ó una 
estocada m u y con t r a r i a . 
Ambos espadas bander i l l ea ron con escaso l u c i -
m i e n t o . 
Bande r i l l eando , todob medianos, y p icando sólo 
Badila, y e l Cid. 
L a en t rada bastante menos de l a m i t a d de l a p la-
za.—M*BIAWO PH»HRN«IO. 
H u e l v a . — Y a era hora , y con sobrados m o t i v o s , 
que la p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l t o m a r a parte en el 
asunto y prohibiese de u n a vez para siempre los bo-
chornosos e s p e c t á c u l o s que en desdoro de nuestra 
gran fiesta nac iona l se v e n í a rep i t iendo los domingOB 
en nues t ra plaza de toros . 
Y a era ho ra t a m b i é n que el p ú b l i c o , cansado de 
la e x p l o t a c i ó n que v e n í a siendo objeto por parte de 
cuat ro mangoneadores, protes tara , d e c i d i é n d o s e ter-
minan t emen te á que esto t e r m i n a r a de u n a vez. 
L o acaecido el d o m i n g o ú l t i m o en nues t ro circo 
t a u r i n o es bochornoso y a n t i h u m a n o , á m á s de otros 
cal i f icat ivos que para estofl con t ra t i s t as , ó lo qne 
sean, se reserva l a a f i c ión . 
¡Y pensar que haya hab ido p e r i ó d i c o s locales qne, 
no s é por q u é , h a y a n ven ido l l enando columnas y 
m á s columnas en de ta l la r y fo rmar j u i c i o s de estos 
bochornosos e s p e c t á c u l o s t a u r i n o - c ó m i c o s I 
M u y b i en , 8r. Gobernador, si es c ier ta su dec i s ión . 
Los verdaderos aficionados de H u e l v a se lo agrade-
cen, pues aunque tarde (nunca es ta rde cuando de 
hacer u n b i en se t ra ta ) , h a b é i s ev i tado con su m a n -
dato tres del i tos que la ley cast iga: el e n g a ñ o , i n d u -
c i í á u n a desgracia á cua t ro infe l ices , y el desorden 
p ú b l i c o . Esta es la p ú b l i c a o p i n i ó n de l a verdadera 
af ic ión onubense . 
— D í c e s e que para borrar el m a l efecto que ha v e -
n ido produciendo estos e s p e c t á c u l o s taurino cómico-
momarrachutas, se piensa organizar u n a novi l lada , 
en la que t o m a r á n par te novi l l e ros de sentada repu-
t a c i ó n . ¿Será verdad?—JULIO. 
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